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В отличие от предприятия, целью которого является совокупный экономический резуль-
тат в виде прибыли, цели производственных подразделений заключаются в том, чтобы:
1) выработать определенное количество качественной продукции в соответствии с дого-
ворами с покупателями;
2) достичь эту цель с привлечением оптимальных объемов всех видов ресурсов;
3) оптимизировать уровень расходов подразделений.
Эти объективные цели конкретизируются в трех группах показателей:
— первая — включает в себя показатели объема и качества продукции, работ, услуг;
— вторая — отображает величину материальных и трудовых ресурсов, которые выделя-
ются подразделениям из общих ресурсов предприятия для получения соответствующих ре-
зультатов деятельности и объединяет показатели основных средств, оборотных средств, чис-
ленности персонала;
— третья — это расходы внутренних подразделений [5].
Поэтому дальнейшие исследования разных аспектов построения внутреннего экономиче-
ского механизма должны осуществляться на системной основе, исходя из указанных объек-
тивных целей производственных подразделений, с целью избежать просчетов и ошибок, сде-
ланных в прошлом.
Следует также уделить внимание проблемам взаимосвязи внутреннего экономического
механизма и потенциала предприятия, вопросам существования экономических механизмов
разного уровня и предметной ориентации в рамках предприятия, а также другим вопросам
концептуального и практического значения, связанным с внутрифирменным управлением.
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THE MANAGEMENT ENTERPRISES IN
THE POST-CRISIS ECONOMIC GROWTH
Анотація. Одним із провідних факторів прийн-
яття управлінських рішень є облікова інформа-
Abstract. One of the main factors making
management decisions are accounting information. In
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ція. В сучасних умовах актуальним є проведен-
ня досліджень, спрямованих на впорядкування
облікової інформації задля забезпечення
управління достовірною, повною, надійною об-
ліковою інформацією.
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В умовах постіндустріального суспільства найціннішим ресурсом є інформація. Робота з
інформацією — її збір, накопичення, узагальнення, систематизація, оцінка та перерозподіл
— забезпечує прийняття ефективних управлінських рішень. Різновидом економічної інфор-
мації являється облікова інформація, яка є основним видом інформаційного забезпечення
управління. Специфічним засобом збору та передачі облікової інформації виступає система
бухгалтерського обліку.
Система бухгалтерського обліку перебуває під впливом багатьох факторів. До них відно-
сяться державний устрій, законодавство, фінансово-кредитна політика, податкова система,
міжнародні події, стан економіки, внутрішня і зовнішня політика, розвиток технологій, дія-
льність професійних об’єднань у сфері бухгалтерського обліку, соціально-культурні факто-
ри, система освіти.
У різні періоди розвитку суспільства влив певних чинників на функціонування системи
бухгалтерського обліку зростає. Так, сучасна політична та фінансова криза негативно впли-
нула на середовище, в якому функціонує національна система бухгалтерського обліку.
Україна у рейтингу глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього Економічного Форуму
(ВЕФ) у 2015 р. серед 140 країн світу знаходиться на 79 позиції (спустилась з 76 місця
(2014 р.) до 79 місця (2015 р.)).
Із року в рік в Україні стабільно на низькому рівні перебувають показники якості інсти-
туціонального середовища. Передусім через низькі показники розвиненості фінансового ри-
нку, прозорості розробки урядом політичного курсу, ділової етики, прозорості проведення
аудиту та звітності, захисту прав міноритарних акціонерів, ефективності корпоративного
управління, ефективності законодавчої бази.
Наслідком цього є низький рівень довіри з боку користувачів облікової інформації та тру-
днощі у прийнятті управлінських рішень. Протягом останніх років внаслідок впливу еконо-
мічної кризи та репозиціонування політичного курсу України в бік перебудови зовнішньо-
економічної політики на послідовну реалізацію євроінтеграційного вектору міжнародної
інтеграції відбулося лише погіршення ситуації в економіці України.
За такої складної ситуації управління політичним, економічним та соціально-культурним
розвитком суспільства та економічною діяльністю підприємств та організацій може бути
ефективним за умови наявності достовірної, повної, надійної, зручної для сприйняття та оці-
нки облікової інформації. У даному контексті у процесі вирішення практичних проблем
управління як на ріні держави, так й на рівні підприємства, особливого значення набувають
питання проведення досліджень, спрямованих на впорядкування, систематизацію та інтер-
претацію облікової інформації.
Продовження пошуку нових пізнавальних перспектив задля сприяння розвитку націона-
льної системи бухгалтерського обліку має забезпечити ефективне вирішення широкого кола
питань не тільки стосовно ведення бухгалтерського обліку, складання звітності, але й надан-
ня зацікавленим користувачам достовірної, повної, надійної облікової інформації.
В цьому контексті актуальним є встановлення засобів впорядкування та удосконалення
національної системи бухгалтерського обліку з урахуванням об’єктивних факторів, що ви-
значають її національні особливості, та загальних основ економічної діяльності суб’єктів го-
сподарювання.
Це досягається через розгляд національної системи бухгалтерського обліку під впливом
соціально-економічного середовища, в якому вона функціонує. Загальна увага такого дослі-
дження спрямовується на питання інституціональних обмежень, інституціональних змін і
розвитку інститутів у сфері бухгалтерського обліку. Це дає можливість встановити фактори,
які впливають на систему бухгалтерського обліку, обґрунтувати шляхи вирішення проблем-
них аспектів інформаційного забезпечення управління підприємством і створити умови по-
сткризового економічного зростання.
